












































































































































































































　　 Yo me sentía nadar entre el  sudor que chorreaba de ella y me  faltó el  aire que se 
necesita para respirar.  (...) Y es que no había aire; sólo  la noche entorpecida y quieta, 



















































































































































































































































































































41）Juan Rulfo, “El desafío de la creación”, Juan Rulfo, Toda la obra, Madrid, Colección Archivos, 1992. 
（拙訳）
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